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การเรียนรูแบบโครงงาน: การเรียนแบบรวมมือเพ่ือบูรณาการเนื้อหาสูความสาํเร็จ 
 
ประทีป  นานคงแนบ  
 
 
1. บทนํา 
การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งใน
การจัดการเรียนการสอนแตละแบบนั้นควรจัดใหเหมาะสม 
กับบริบททางการเรียนที่แตกตางกันออกไป  ในสวนของการ
จัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพ  วิชาดานปฏิบัติการใดๆ 
หรือวิชาดานทฤษฎีที่ตองการจัดการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ 
การบางรายวิชา  ในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการทํา
โครงงาน  เปนสวนหน่ึงในการสงเสริมใหนักเรียนรวมมือกัน
เรียน โดยมีการบูรณาการความรูหลายๆ ดานเขาดวยกัน ซึ่งเปน
แนวทางหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุม  สงเสริม
กระบวนการคิด  การทํางาน การแกปญหาอยางเปนระบบตาม
แนวทางทฤษฎีการเรียนรูแบบคอนตรัคติวิสต ทั้งนี้ เพื่อให
บรรลุเปาหมายใหไดผลผลิต ซึ่งผลผลิตนี้จะเปนตัวบงช้ีถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเรียนแบบโครงงาน ชวยในการฝก
ใหนักเรียนมีแผนงานซึ่งเปนหลักประกันในการทํางาน ซึ่งหาก
ไมมีแผนงานหรือโครงงานอาจประสบกับความลมเหลวได  
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานทําใหนักเรียนมี
ความเคยชิน  มีทักษะและเกิดประสบการณในการทํางาน เปน
บุคคลที่มีคุณภาพ พรอมที่จะออกไปสูตลาดแรงงาน การผลิต 
ไดอยางภาคภูมิใจ 
 
2. ความหมายของการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
การเรียนรูแบบโครงงาน (Project-based Learning) 
หมายถึง วิธีการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งจัดใหนักเรียนรวมกัน
เรียนรู  เนื้อหาสาระ และทักษะปฏิบัติ ตลอดจนกระบวน 
การคนหาความรู ซึ่งประกอบดวยความซับซอน คําถามที่แท 
จริง และการออกแบบผลิตภัณฑและงานดวยความระมัดระวัง  
[1] การเรียนรูแบบโครงงานเปนกระบวนการแสวงหาความรู 
ห รื อ ก า ร ค น ค ว า ห า คํ า ต อ บ ใ น สิ่ ง ที่ ผู เ รี ย น อ ย า ก 
รูหรือสงสัยดวยเทคนิควิธีที่หลากหลายนํามาผสมผสาน 
กัน ไดแก กระบวนการกลุม การฝกคิด การแกปญหา การเนน
กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบ
รวมกันคิด ผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือ
ของกลุม โดยใชกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ผู เรียนเปนผูปฏิบั ติ กิจกรรมตางๆ  เพื่อคนหาคําตอบดวย 
ตนเอง มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรงกับ
แหลงความรูเบื้องตน ผูเรียนสามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง 
ความรูที่ไดมาไมจําเปนตองตรงกับตํารา แตผูสอนจะสนับสนุน
ใหผู เรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม จากแหลงการเรียนรู  และ
ปรับปรุงความรูที่ไดใหสมบูรณ จนไดช้ินงานที่สามารถนํา 
ผลการศึกษาไปใชไดในชีวิตจริง [2] 
 
ความสําคัญของการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
การเรียนรูโดยใชโครงงาน มีประโยชนตอผูเรียนและ
ผูสอนดังตอไปนี้  [3] 
1 ผูเรียน  ชวยใหผูเรียน เปนผูปฏิบัติงานที่ดี เปนนัก
คิดวิเคราะห  เรียนรูตลอดชีวิต  ลดความแตกแยกในชั้นเรียน 
2 ผูสอน ชวยใหผูสอนมีการติดตอสื่อสารกับผูบริหาร 
ผูปกครอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนดวยกันและ
ผูเช่ียวชาญในสาขางานเดียวกัน  นอกจากนี้ยังลดความกลัวตอ
กระบวนการที่ไมเคยทํา  และประกันความมั่นใจในผลสําเร็จ
ในการจัดการเรียนการสอน 
 
ขั้นตอนการเรียนรูโดยการทําโครงงาน 
 ขั้นตอนการเรียนรูโดยการทําโครงงาน มี 6 ขั้นตอน 
คือ  [4] 
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1. ปญหา หรือคําถามที่ใหญพอ (Start with the Big 
Question) 
ปญหาหรือคําถามที่ใหญและซับซอนพอที่จะตองมี
ความรวมมือจากนักเรียนหลายๆ คนมาชวยกันแกไข เพื่อให
เกิดผลผลิตตามโครงงาน ปญหาของการทําโครงงานนั้นตอง 
ไมเปนปญหาในจินตนาการ แตควรเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริง ใน
โลกของความเปนจริง  
2. การออกแบบการวางแผนโครงงาน (Design a Plan 
for the Project)  
เปนการวางแผนงานหรือกิจกรรมตามโครงงาน โดย
การออกแบบการวางแผนในการดําเนินงานตามโครงงาน  สิ่ง 
ที่จําเปนที่สุดในการวางแผน  คือกรอบความคิดซึ่งมาจากการ
ระดมสมองของนักเรียนในกลุม ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนทุกคน 
เกิดความรูสึกวาเปนเจาของโครงงาน และคาดหวังตอความ 
สําเร็จของโครงงาน  แผนดังกลาวประกอบดวยการกําหนด
กิจกรรมตางๆ  การบูรณาการความรูในหลายๆ สาขาวิชาที่
จําเปนตองใชในโครงงาน การแบงความรับผิดชอบ รวมไปถึง
วัสดุ ทรัพยากรที่ใช  ตลอดจนรายละเอียดในกิจกรรมตางๆ   
3. สรางตารางการทํางาน (Create a Schedule) 
ตารางการทํางานเปนเครื่องมือที่ระบุชวงการทํางาน 
และชวยในการติดตามการดําเนินการ ดังนั้นการกําหนดตาราง 
เวลาการทํางานจึงเปนสิ่งที่สําคัญ ชวยใหผูเรียนตระหนักและ
ทํางานไปตามกําหนดเวลา อยางไรก็ตามตารางการทํางานอาจ
ยืดหยุนไดตามสมควร 
4. การติดตามผู เรียนและแสดงความกาวหนาของ
โครงงาน (Monitor the Students and the Progress of the 
Project) 
เปนการติดตามผูเรียน  และการแสดงความกาวหนาของ
โครงงาน  การกระตุนเตือนใหนักเรียนมีความสํานึกในการ
ทํางาน  โดยการมีความรวมมือกัน  มีการทํางานเปนกลุม ใหมี
การกําหนดกฎระเบียบขอบังคับของกลุมเอง ผูสอนตองมี 
การติดตามและสงสัญญาณเตือนในแตละสวนของโครงงาน   
มีการเตรียมทรัพยากรตามแผนงานที่กําหนดไว  มีการเตรียม 
คําแนะนําหรือคูมือในการดําเนินกิจกรรม  มีการประเมิน
โครงงานเปนสวนๆ  การกําหนดขอควรปฏิบั ติ  (Rubrics) 
เกี่ยวกับผูดําเนินการตามโครงงาน  (สมาชิกในกลุม) และ
โครงงาน ในสวนของขอควรปฏิบัติของสมาชิกในกลุม การ
กําหนดขอปฏิบัติในการดูแลสมาชิกในกลุม การมีสวนรวมของ
แตละคน  การติดตามเพื่อดูพลวัตความเคลื่อนไหวของกลุมใน
การปฏิบัติงาน ในสวนของขอควรปฏิบัติในโครงงาน ซึ่งอาจจะ
เปนการกําหนดขึ้น 
5. การประเมินผลผลิต (Assess the Outcome)   
เปนการประเมินผลลัพธหรือผลผลิต   ซึ่งเปนการ
ประเมินจากครูและนักเรียนสรุปรวมกันผลที่ไดจะยอนกลับ 
ไปชวยในการกําหนดมาตรฐานของผลผลิต  ชวยใหครูจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นในการประเมิน
โครงงาน จึงเปนการประเมินตามสภาพจริง 
6. การประเมินประสบการณ  (Evaluate the 
Experience) 
เปนการประเมินประสบการณ โดยจัดใหมีการสะทอน
ความรู ประสบการณ ออกมาเปนรายบุคคล  การอภิปรายกลุม  
การเผยแพรทางวารสาร  ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ  อันเกิดจากการทําโครงงาน  ซึ่ง
เกี่ยวกับผลผลิตและการทํางาน 
 
ความรวมมือของนักเรียนในการเรียนรูจากการทําโครงงาน 
 
การเรียนรูจากการทําโครงงาน   ผูทําโครงงาน  คือ 
ผูเรียน  ซึ่งในการสรางความรวมมือในการเรียนรูเปนสิ่งที่
สําคัญ  เนื่องจากสวนใหญผูเรียนมีความแตกตางในดานการ
รับรู และความสามารถในการทํางาน  ดังนั้นในการแบงกลุม
เพื่อทําโครงงาน  จะตองแบงกลุมใหมีนักเรียน เกง ปานกลาง 
ออน อยูดวยกัน  และสงเสริมใหผูเรียนมีการเรียนรูแบบรวมมือ  
(Cooperative Learning) 
ความหมายก าร เ รี ยนแบบร วมมื อ  ( Cooperative 
Learning)  การเรียนแบบรวมมือเปนรูปแบบการเรียนที่มีการ
แบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก และมุงใหผูเรียนทํางานและเรียนรู
รวมกัน จนบรรลุเปาหมายของการเรียนรู   [5] 
ความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ 
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1. เปนการจัดการเรียนการสอนที่นําพลังกลุมมาใช
แกปญหาในกลุมของตนเอง 
2. สภาพแวดลอมการเรียนการสอนมีความเปนกันเอง 
3. เสริมสรางความสามัคคี  ความมีวินัย  ความรับ  
ผิดชอบใหกับผูเรียน 
4. เปดโอกาสใหผู เรียนมีการคนควาหาความรูจาก
แหลงตางๆ 
5. ฝกให ผู เรียนแสดงความคิดเห็น  ซักถาม  และ
สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค 
องคประกอบพื้นฐานของการเรียนแบบรวมมือ มี  5  
องคประกอบคือ  
1. การพึ่งพาอาศัยกัน (Positive Interdependence) มี
การแบงงาน แบงปนความรู ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูที่เกง 
ผูที่รู จะชวยเหลือผูที่ดอยกวาตามความจําเปน  แตตองไมเปน
การทํางานแทนไปเสียทั้งหมด เพราะจะทําใหผูที่ออนกวา  
ไมมีสวนรวมในการทํางาน และไมบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การเรียน 
2. การปฏิสัมพันธแบบเกื้อกูล (Promotive Interaction) 
ผูเรียนจะมีปฏิสัมพันธกันแบบเผชิญหนา เกื้อกูลสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน  ในการเสนอความคิดเห็น  รวมระดมสมอง ในการ
สรุปเรื่อง อธิบาย ขยายความ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับ 
ความรูที่ไดจากการทํางาน  การดําเนินงาน การควบคุมผลผลิต 
และอื่นๆ  
3. ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ต น เ อ ง  ( Individual 
Accountability/Personal Responsibility) ผูเรียนจะมีความรับ 
ผิดชอบในงานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจากกลุม    
ไมเอารัดเอาเปรียบสมาชิกในกลุม การเรียนแบบรวมมือจะสง 
ผลใหเกิดความเขมแข็งรายบุคคลในที่สุด  
4. ทักษะและปฏิสัมพันธกลุม (Interpersonal and 
Small Group Skills)  มีลักษณะผูเรียนมีความเชื่อใจซึ่งกันและ
กัน   การติดตอสื่อสารในกลุมมีความชัดเจนไมคลุมเครือ  
สมาชิกมีการยอมรับและใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และ
ชวยกันแกปญหาความขัดแยงภายในกลุมใหสําเร็จลุลวง ทักษะ
ความสัมพันธกลุมอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทักษะทางสังคม
(Social Skills)   
5. กระบวนการกลุม (Group Processing) เปนกระบวน 
การประสานงานกันภายในกลุม  ตรวจสอบการทํางานของ
สมาชิกในกลุม  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความผิดพลาด 
ในการทํางานของสมาชิก  การรับผิดชอบรวมกันของกลุม       
รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ  มี  4 แบบ คือ  (1) การ
เรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ  (2) การเรียนแบบรวมมือ
อยางไมเปนทางการ (3) กลุมฐานความรวมมือ และ (4) การ
โตแยงทางวิชาการ  
1. การเรียนแบบรวมมืออยางเปนทางการ  (Formal 
Cooperative Learning) มีลักษณะที่ผูเรียนทํางานดวยกัน  
ตัดสินใจรวมกัน  แกปญหารวมกัน  จนบรรลุตามวัตถุประสงค
การเรียนรูตามหลักสูตร ในชวงเวลาเรียนหน่ึง หรือหลาย
สัปดาห   
2. การเรียนแบบรวมมืออยางเปนไม เปนทางการ 
(Informal Cooperative Learning) มีลักษณะที่ผูเรียนไดเรียน
รวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเรียนรูในชวงสั้นๆ ไมถาวร  
แตจะสอดแทรกในขั้นตอนการสอนใดก็ได เชน ใชเทคนิคการ
พูดเปนคู การเขียนเปนคู  การพูดรอบวง การเขียนรอบวง การ
ตอภาพ เปนตน 
3. กลุมความรวมมือ (Cooperative Base Groups) มี
ลักษณะที่ผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนระยะเวลายาวนาน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุน  ใหความชวยเหลือ ใหกําลัง 
ใจ เพื่อใหสมาชิกกลุมเกิดความตองการที่จะทําใหเกิดความ 
กาวหนาทางวิชาการ 
4. การขัดแยงกันทางวิชาการ (Academic Controversy) 
มีลักษณะที่ผูเรียนมีความคิด ขอมูล ทฤษฎี  ขอสรุป หรือความ
คิดเห็นที่ไมตรงกับผูอื่น  ดังนั้นจึงมีการแบงกลุมนักเรียน 
เปน  2  ฝายเพื่อใหนักเรียนแตละฝายหาขอมูลมา สนับสนุน  
(pro) หรือ คัดคาน (con) จนไดขอยุติ 
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือ  การเรียนแบบรวมมือมี
หลายเทคนิควิธี ซึ่งนักการศึกษาไดรวบรวมไว ดังตอไปนี้ 
1. การแบงกลุมตามผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (Student 
Teams Achievement Division; STAD) แบงกลุมนักเรียน ความ 
สามารถและสติปญญาที่แตกตางกัน เชน เกง 1 คน ปานกลาง 
2-4 คน และออน 1 คน  ดําเนินกิจกรรม  4 ขั้นตอน คือ  ครูสอน
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บทเรียน  นักเรียนทํางานกลุม (อภิปราย ตรวจสอบซึ่งกันและ
กันในกลุม  นักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคล ครูตรวจ
แบบทดสอบและบันทึกผลสําเร็จของกลุม 
2. การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม  (Team-Game-
Tournament; TGT) แบงกลุม ใชการแขงขันแทนการสอบ 
กิจกรรมมี  4  ขั้นตอนดังนี้  ครูเสนอบทเรียน นักเรียนทํางาน
กลุม  เลนเกมในลักษณะแขงขันทางวิชาการ บันทึกคะแนน
กลุม (คะแนนกลุมขึ้นอยูกับการแขงขันรายบุคคล) 
3. การจัดกลุมชวยเปนรายบุคคล(Team Assisted 
Individualization; TAI)  แบงกลุม  รวมมือกันดังนี้  นักเรียนเกง
ชวยนักเรียนออน ในการทดสอบตางคนตางทํา คะแนนทดสอบ
เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมและรายบุคคล ครูเสริมแรงโดยการ
ใหรางวัลเพื่อกระตุนความรวมมือ 
4. การบูรณาการความรวมมือในการอานและเขียน 
(Cooperative Integrated Reading and Composition; CIRC) 
เปนรูปแบบที่ใชเรียนการอาน การเขียน ในระดับที่สูงกวา
ประถมศึกษา โดยแบงกลุมเกงและกลุมออนใหจับคูกัน ครู 
แยกสอนทีละกลุม ขณะที่ครูสอน กลุมที่เหลือจับคูกันทํางาน 
นักเรียนจะสอบเมื่อทั้ง 2 กลุม ประเมินวาพรอมที่จะสอบ 
นักเรียนคูใดทําคะแนนสูงกวาเกณฑจะไดรับรางวัล 
5. การตอจิ๊กซอว (Jigsaw)  แบงกลุม  ทุกกลุมที่ไดรับ
มอบหมายงานเดียวกัน ครูแบงเนื้อหาเปนหัวขอยอยเทากับ
จํานวนสมาชิก และมอบหมายใหไปคนควาคนละหัวขอยอย 
และกลับมาอธิบายหัวขอใหกับกลุมจนครบทุกหัวขอ 
6. การตรวจสอบเปนกลุม (Group Investigation; GI) 
แบงนักเรียนเปนกลุม วางแผนแบงหัวขอยอยภายในกลุม 
จากนั้นไปคนควาหาขอมูล และกลับมานําเสนอตอกลุม 
7. การรวมกันคิด (Numbed Head Together; NHT) 
แบงนักเรียนเปนกลุม ครูเตรียมประเด็นปญหา ใหผู เรียน
อภิปรายกลุมยอย ครูถามปญหา และใหคําชมเชย 
8. การเรียนรวมกัน  (Learning Together; LT แบงกลุม 
ครูนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาที่ เรียนแลว  ครูใหใบงาน  
นักเรียนปฏิบัติตามใบงาน คัดเลือกงานที่ดีที่สุดในกลุมนําเสนอ 
ครูใหคําชมเชย 
9. การเรียนแบบรวมมือรวมกลุม (Co-Op Co-Op) 
รวมกันกําหนดประเด็นปญหา  แบงกลุมยอยและใหเลือก
ประเด็นปญหา นําผลงานกลุมนําเสนอหนาช้ันเรียน ทุกกลุม
รวมกันประเมินผล 
เทคนิควิธีการเรียนแบบรวมมือที่เหมาะสมในการทํา
โครงงาน คือ แบบเปนทางการ เนื่องจากการทําโครงงานตองใช
เวลา ซึ่งอาจตองใชเวลาหลายๆ สัปดาห หรือทั้งภาคเรียน  สวน
เทคนิคที่นํามาใชในการทําโครงงาน คือการเรียนรวมมือรวม
กลุม (Co-Op Co-Op)  ซึ่งเปนเทคนิคที่ผูเรียนในกลุมรวมกัน
กําหนดประเด็นปญหา แบงหนาที่ความรับผิดชอบ รวมกัน
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  ตลอดจนรวมกันประเมินผล
งานในกลุม  
สวนบทบาทของนักเรียนและครูในการเรียนแบบ
รวมมือ เปนบทบาทที่ตองมีความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกัน 
และกัน นั่นคือนอกจากนักเรียนจะตองรวมมือกับนักเรียน
ดวยกันแลว ครูยังตองรวมมือกันเอง  และตองรวมมือกับ
นักเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู  โดยบทบาทของ
ครูและนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือมีดังตอไปนี้ 
บทบาทนักเรียน    นักเรียนตองมีความไวใจซึ่งกันและ
กัน  มีการแบงหนาที่ความรับผิด 
ชอบ  ใหเกียรติรับฟงขอคิดเห็นของ
ผูอื่น  รับผิดชอบการเรียนรูของตน
และเพื่อนในกลุม 
บทบาทครู   ครูเปนผูอํานวยความสะดวก  สราง
บรรยากาศใหเกิดการเรียนรู  ช้ีแจง
กรอบการทํางานหรือการเรียน  เปน
ที่ปรึกษาทุกๆ ขั้นตอนของการทํา
โครงงาน 
 
การบูรณาการเนื้อหาสาระในการเรียนรูจากการทําโครงงาน 
 
ในการจัดการเรียนรูจากการทําโครงงาน  สิ่งที่จําเปน
อยางยิ่งที่ตองนําเอาความรูในหลายๆ ศาสตร มาบูรณาการกัน 
และจัดการเรียนรูเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายของโครงงาน 
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ซึ่งในการดําเนินงานตามโครงงานใดโครงงานหนึ่งในชีวิตจริง 
ไมสามารถใชศาสตรเดียวในการดําเนินการ 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrated Learning 
Management) กระบวนการจัดประสบการณเรียนรูตามความ
สนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตรตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของสัมพันธกันใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สามารถนําความรู ทักษะ และเจตคติไปสรางงาน แกปญหา 
และใชในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง 
 
ความสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ   
มีคําถามวาทําไมถึงตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ  คําตอบที่ไดรับสวนใหญจะตอบวาการบูรณาการ 
จะใกลเคียงกับชีวิตจริง นั่นคือ การดําเนินกิจกรรมใดๆ จะใช
ความรูจากหลายๆ ศาสตรมาใช  มิใชการใชความรูจากศาสตร
เดียวมาใชในการทํางาน หรือหาคําตอบใดๆ เสมอไป  ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดใหความสําคัญ 
ของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการไวดังนี้ [6] 
1. เปนการนําความรู ทักษะจากหลายๆ ศาสตร มา
แกปญหาในชีวิตจริง  
2. เปนการเชื่อมโยงความคิดรวบยอดของศาสตร 
ตางๆ เขาดวยกัน ทําใหเกิดการถายโอนการเรียนรู (Transfer of 
learning) ของศาสตรตางๆ  
3. ชวยลดความซ้ําซอนของเนื้อหาของรายวิชาตางๆ 
ในหลักสูตร  จึงทําใหลดเวลาในการเรียนรูเนื้อหาบางอยางลง
ได แลวไปเพิ่มเวลาใหเนื้อหาใหมๆ เพิ่มขึ้น 
4. ตอบสนองตอความสามารถของผูเรียน  ดานความรู 
ทักษะ และเจตคติ 
5. สอดคลองกับทฤษฎีการสรางความรูโดยผู เรียน 
(Constructivist)  
 
รูปแบบของการบูรณาการการเรียนรู 
 
ในการบูรณาการการเรียนรู อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้  
1. แบบสอดแทรก (Infusion)  เปนการวางแผนจัดการ
เรียนการสอนของครูคนเดียว มีลักษณะนําเนื้อหาของวิชาตางๆ 
สอดแทรกเขากับวิชาหลักที่สอน 
2. แบบขนาน (Parallel)  เปนการจัดการเรียนการสอน 
ของผูสอนตั้งแต  2 คนขึ้นไป  มีการวางแผนและจัดกิจกรรม
การเรียนรู  โดยมุงสอนในหัวเรื่องใดหัวเรื่องหนึ่ง  แตตางคน
ตางสอนในรายวิชาตนเอง   
3. แบบสหวิทยาการ (Multidiscipline) มีลักษณะคลาย
กับแบบขนาน  คือเปนการจัดการเรียนการสอน ของผูสอน
ต้ังแต 2 คนขึ้นไป  ซึ่งตางสอนในรายวิชาของตนเองเปนสวน
ใหญ แตมีการวางแผนรวมกันเพื่อใหงานหรือโครงงานที่มี 
หัวเรื่อง แนวคิด หรือปญหาเดียวกัน  
4. แบบขามวิชา (Tran disciplinary) เปนการจัดการ
เรียนรู โดยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ มารวมกันสอนเปนทีม   
รวมกันวางแผน กําหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอดและปญหา
เดียวกัน 
ในสวนของการเรียนรูจากการทําโครงงาน สามารถ
ประยุกตใชรูปแบบการบูรณาการไดทั้ง 4 แบบตามความ
เหมาะสมกับหัวขอโครงงาน แตดวยขอจํากัดของการบูรณาการ
ซึ่งตองใชทีมผูสอน ดังนั้นหลายๆ โครงงานจึงเปนเพียงการ 
บูรณาการแบบสอดแทรก หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวาบูรณาการ
แบบหลอมรวม 
 
การเรียนรูดวยการทําโครงงานสูความสําเร็จ 
 
การเรียนรูดวยการทําโครงงานจะประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค นอกจากนักเรียนตองมีความรวมมือใน 
การเรียน และการบูรณาการแลว  สิ่งที่สําคัญในการเรียนรูจาก
การทําโครงงานใหประสบความสําเร็จ ตองประกอบไปดวย 4 
ลักษณะ ดังนี้ [7] 
1. การปาฐกถาในประเด็นที่ เกี่ยวของกับชีวิตจริง 
(Addresses real-life issues)   
2. เนนทักษะการแกปญหา (Stresses problem-solving 
skills)   
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3. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการทําโครงงาน
ของนักเรียน  (Has the teacher serve as facilitator) 
4. นักเรียนเปนผูประเมินความกาวหนาของตนเอง  
(Lets students self-assess progress)     
 
รายงานการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูแบบโครงงาน 
 
มีรายงานการวิจัยที่บงช้ีถึงความสําเร็จของการเรียนรู
จากการทําโครงงานในบริบทตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนรายงาน
จากตางประเทศ ซึ่งนําเสนอพอสังเขป ดังนี้  [4] 
1. การศึกษาคณิตศาสตรของอังกฤษ (British Math 
Study) 
เปนรายงานการศึกษาวิจัยของ Jo Boaler จาก
มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด  เปรียบเทียบการเรียนรูคณิตศาสตร
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แหง ในประเทศอังกฤษ ซึ่งโรงเรียน
หนึ่งใชแนวการเรียนรูดวยการทําโครงงาน  อีกโรงเรียนหนึ่งใช
แนวการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
จากโรงเรียนที่ใชแนวการเรียนรูจากการทําโครงงานมีผลการ
เรียนและผลการสอบคณิตศาสตรในระดับชาติ ดีกวาโรงเรียนที่
ใชแนวการสอนคณิตศาสตรแบบดั้งเดิม 
2. ก า ร วิ จั ย ขอ งกลุ ม ก า ร รั บ รู แ ล ะ เ ทค โนโลยี 
(Cognition and Technology Group) 
เปนรายงานการศึกษาวิจัยของ  กลุมการรับรูและ
เทคโนโลยีแหงมหาวิทยาลัยแวนเดอรบิลต  ในป 1992 ศึกษา
การทําโครงงานดวยการใชเทปวีดีทัศนกับนักเรียน 700 คน  
จาก 11 โรงเรียน ในรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะในคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ปญหาคํา ความ 
สามารถในการวางแผน  เจตคติ และการปอนกลับของครู 
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ผานกระบวนการเรียนรูจาก 
การทําโครงงานดังกลาวประสบความสําเร็จดีขึ้นจากทุกหัวขอ
ที่ทําการวิจัย 
3. โปรแกรมโคเน็กต (Co-nect Program)  
เปนรายงานการวิจัยของศูนยวิจัยนโยบายทางการศึกษา
แหงมหาวิทยาลัยเมมฟร และมหาวิทยาลัยแหงรัฐเทนเนสซี่  
นอกวิลล  ในป 1999  ศึกษาเกี่ยวกับการใชโปรแกรมโคเน็กต
ซึ่งเปนโปรแกรมการเรียนรูจากโครงงานของนักเรียน ผล  
การวิจัยพบวา  นักเรียนที่ผานโปรแกรมการเรียนโคเน็กต มี 
ผลการเรียนดีกวาในทุกวิชาที่มีการศึกษากวาผลการเรียน 2  
ปที่ผานมา 
 
 
3. บทสรุป 
การเรียนรูจากการทําโครงงาน  เปนการเรียนรูซึ่งผูเรียน
จะไดรับประสบการณจากการทํางานจริง  ในโลกของความ 
เปนจริง ซึ่งกอใหเกิดความคุนเคยในการทํางานจริง ไดพบ
ปญหาและแกปญหาจริง  นับวาเปนจุดเดนของการเรียนรูแบบ
นี้   ในการจัดการเรียนการสอนควรนําทฤษฎีของการเรียนรู
แบบรวมมือมาใช เพราะการทําโครงงานตองทํางานเปนกลุม   
และมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม  สวนดานเนื้อหา
ความรูที่นํามาทําโครงงานนั้น   เปนเนื้อหาที่ เกิดจากการ 
บูรณาการศาสตรจากหลายๆ  ศาสตร   จนกระทั่งการทํา
โครงงานประสบความสําเร็จไดช้ินงานขึ้นมา  ดังนั้นการเรียน
โดยการทําโครงงานจึงเปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวและเทคนิคศึกษา รวมทั้งสาขาที่
จัดการเรียนรูแบบเชิงวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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